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YİNE İS T A N B U L  M E D R E SE LE R İ
Barrage du Sultan Mahmoud derrière Büyükdere
Fatih, Bayezid, Kanunî Sultan Süleyman, 
ve onların zamanından sonra bir müddet daha 
memlenete çok büyük hizmetler etmiş, bir çok 
âlimler, müellifler, müverrihler, mütefennin- 
ler ve sayısız devlet adamları yetiştirmiş olan 
ve fakat bilhassa son zamanlarda iş başında o- 
laniarm ve söz sahiplerinin zamanın ihtiyaçla­
rını takdir etmemeleri, dünyanın her sahadaki 
terakKıyatına bigâne kalmaları ve eski anane­
lerinden ayrılmamakta ısrar etmeleri ve sala­
hiyetleri nanemde bir çok işlere burunlarını 
sokmaları yüzünden inhitata ve nihayet mu­
kadder âkmetlerıne ugrıyan medreselerin “ bi­
na" bakımından dünkü ve bugünkü durumla­
rı hakkında bir fikir verebilmek içm okuyucu­
larımızı Fatih ile Bahçekapı arasında ve yalnız 
tramvay caddesi üzerindeki medreseleri gez­
dirmiş ve göstermiştim. Bugün de yme F atın 
durağından başlıyarak Darüşşafaka caddesini 
takiben eski Çarşamba pazarına kadar o- 
ian yoldaki medreseleri anlatmak ve bun­
lar arasında henüz ayakta durabilenlerden ta­
lebe yurdu, sıhhat yurdu ve mütalâa ve okuma 
daireleri gibi memleketin bugünkü ihtiyaçla­
rına uygun olacak tarzda istifade edilmesini 
düşünmek ve düşündürmek isterim.
Fatih meydanlığında Fatihin yaptırdığı 
sekiz adet yüksek tansil medresesi vardır. Bun­
ların arkasında da yine sekiz medrese var ki, 
bunlara da tetimme denilir. Taphane bir misa­
firhaneyken sonraları talebe ikamet ve tedri­
satına tahsis edildiği için, Fatihin medreseleri­
nin hepsi 17 yi bulur. Taphane ile meydanlık­
taki sekiz medrese hepsi kurşun kubbeli, sü­
tunlar ve başlıklar üzerine kurulmuş revak­
ları, büyük dershaneleri, müteaddit talebe oda­
larım ve ortasında şadirvanlar bulunan mer­
mer döşeli büyük birer avluyu müştemildir. 
Tevhidi tedrisat kanununun neşrine kadar 
hepsi mamur ve muntazam olan bu medrese­
lerin bugün maalesef hepsi bakımsız ve sahip­
sizdir. Tarihî ve mimamî kıymetleri çok büyük 
birer âbide olan bu binalardan taphanenin 
kurşunları tamamen soyularak bir iki yıl evvel 
çimento kaplanmış ve daha bugün bu çimento­
lar çatlamıştır. Cadde üzerinde ana duvardan 
büyük bir kapı açılarak taphanenin heyeti u- 
mumiyesi Belediyenin Levazım ambarı ve kö­
mür deposu haline sokulmuş, bir çok lüzumsuz 
eşyalar, Mısır çarşısından çıkan eski demir ka­
salar ve sandıklar revaklar altına istif edilmiş­
tir. Birinci büyük avlunun bir tarafına kire­
mitli bir spor pavyonu yapıştırılmış, hususî 
imaret ve ocaklar kısmen tahrip olunmuştur. 
Sekiz medresenin de çoğunun kurşunları so­
yulmuş ve çalınmıştır. Henüz aşırılmıyan par­
çalar da yakında hiç şüphesiz yok olacak, bü­
tün kubbeler cascavlak bir hale gelecektir. Bil­
hassa Karadeniz tarafındaki baş medresesi yı­
kılmağa, çökmeğe başlamış, bazı kubbeler dö­
külmüştür. Bugüne kadar bunların hiç birini 
elinden tutan görülmemiştir. Beş yüzüncü yıl­
dönümü yaklaşmağa başladığı halde, bunların 
imarı için henüz en küçük bir hareket görül­
müyor. İhtifal galiba altı yüzüncü yıla bırakıl­
mıştır da bizim haberimiz yok?
Cami meydanlığından çıkarak Darüşşafa- 
kaya varmadan sağ tarafta “Cedid Abdürra- 
him efendi” adını taşıyan mimarî kıymeti yük­
sek bir medresemiz vardır. İçini kiracılar, dı-
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şmı da hırsızlar tahrip etmekte, kubbelerinden 
her gün bir kaç levha kurşun eksilmektedir.
Bunun biraz ilersinde ve sol tarafta Şey­
hülislâm Ömer Hulûsi Efendinin “Samanîza- 
de” diye şöhret bulan bir medrese ve zaviyesi 
vardı. Bugün tamamen arsa halindedir. Belki 
de satılmıştır. Kapısının yanında ve cadde üze­
rinde Hulûsi Efendi merhumun gayet munta­
zam ve çok nefis bir taalik yazılı mermer me­
zar taşları, tepesindeki büyük kavuğu ile bera­
ber, parçalanmıştır.
Daha ilerde ve Darüşşafakanın önünde 
Sakızağacı Yahya Efendi, İzzet Mehmet Efen­
di, Müftüzade diğer adı Çukur medreseleriyle 
cadde üzerinde Şeyhülislâm Dibağ zade Meh­
met Efendi, Zekeriya Efendi medreseleri ve 
bunların sırasında Hüseyniye medresesi vardı 
ki bugün bunların hiç birisinin namü nişanı 
kalmamıştır.
Yine bunların karşısında Valide medresesi 
denilen bir medrese vardır. Bunun ilk bânisi 
Sadrâzam Özdemir oğlu Osman Paşadır ve ta­
rihlerde adı da böyledir. Kösem Valde Mah- 
peyker bunu tamir ve dershanesine bir mihrap 
ve kapısının yanma bir de büyük çeşme ilâve 
ve inşa ettiğinden, Valde medresesi namını al­
mış ve öyle kalmıştır.
İlk inşa tarihi 993, Valde tarafından yap­
tırılan tamir tarihi de 1050 dir. Bu medrese 
tekrar harap olmuş, sonradan yeni denilecek 
derecede yapılmıştır. Bugün ilk mektep olarak 
kullanılmaktadır.
Yine bu sırada Manyasi zade Refik Beyin 
mezarı yanında evvelce bir halvethane iken 
Dördüncü Murad zamanında medreseye kalbo- 
lunan ve Kovacı Dede denilen bir medrese da­
ha vardı ki, bugün bundan da eser kalmamış­
tır.
Çarşamba karakolunun önünden geçerek 
Şeyhülislâm camiine varmazdan evvel bir 
medrese var. Bu medrese Topolnikli namiyle 
de anılan meşhur âlim ve müelliflerden Se- 
rezli Hâfız Seyid Efendinin kendi malından in­
şa ve vakfettiği müteaddit hücreli geniş avlulu 
Dir medreseydi. Seyid Efendi de bu medrese­
de yatar, kalkar ve okuturdu.
Meşhur Cevdet Paşa hu medreseye çok 
devam ederek kendisinden çok feyiz almış, bil­
hassa ilmi fıkıhta hayli istifade etmiş, ve ter- 
cümei halinde bundan takdir ve sitayişle bah­
sedilmiştir. îstanbulun son asırdaki meşhur u- 
lemasmdan Şehrî Ahmet Râmiz Efendi kendi 
yazdığı icazetnamesinde hocalarını sayarken 
Hâfız Seyyid Efendi merhumdan da ders 
aldığını tasrih etmiştir. Kendisi yetiştiğim 
ve her vakit ziyaret ettiğim Şehrî Efendi mer­
humdan hocası hakkındaki mütalâasını sor­
muştum: “Hocalarımdan olan Hâfız Seyyid E- 
fendi kudreti ilmiye ve muhasini hulkiye ile 
beynelakran mümtaz idi. Bütün vaktini med­
resede geçirirdi. Umumî dersinden çıktıktan 
sonra doğruca medresesine gelir, hemen akşa­
ma kadar hususî talebelerine ders verirdi. Her 
müracaat edeni boş çevirmezdi. Cuma günü 
dershanesi kendisinden istifade için gelen bü­
yük devlet memurlariyle dolar boşalırdı. Telif 
ettiği kitaplar ulema arasında makbul ve mer­
guptur. 1869 da hacca gitti ve orada vefat etti. 
Allah rahmet eylesin” sözleriyle ihtisasatını 
beyan etmişti. Bu medresenin bir hususiyeti 
daha vardı. Seyyid Efendi merhum tütün iç­
mediği ve tütünün şiddetle aleyhinde olduğu 
için, medresesine tütün içen talebeyi kabul et­
mezdi. Hattâ bunu bilen misafirler bile bu
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medresede tütün, sigara içmezlerdi. Hocanın 
vefatından sonra dahi hocaya hürmeten çok za­
man tütün içilmemiştir. Medrese aileler tara­
fından işgal edilmiş ve harap olmuştur.
Bu medresenin sırasında ve cadde üzerin­
de Şeyhülislâm İsmail Efendinin tarihî ve mi­
marî kıymeti haiz muazzam bir cami ve hari- 
minde de büyük ve muntazam bir medrese ve 
mektep vardır. İnşa tarihi 1136 dır. Tam teş­
kilâtlı olan ve bir çok adam yetiştirmiş bulu­
nan medrese bugün cami ve mektep gibi ha­
rap bir haldedir. Bilhassa mimarî bakımdan 
mühim bir varlık taşıyan bu medresenin ihmal 
yüzünden böyle elim bir hale gelmesi acınacak 
bir haldir.
Bu medresenin bitişiğinde ve cami harimi- 
nin bir köşesinde bunların bânisi Şeyhülislâm 
İsmail Efendi gömülüdür (1137). Yanında bü­
yük oğlu yine Şeyhülislâm İshak Efendi (1147) 
küçük oğlu yine Şeyhülislâm Mehmet Esat E- 
fendi (1167) ve diğer oğlu Anadolu kazaskeri 
Lûtfullah ve diğer oğlu Rumeli kazaskeri Şeyh
Bulgaristanda
{Rusçuk muhabirimizden) — Bulgaristan­
da komünis* idaresi yerleştikten sonra, komü­
nizmi kökleştirmek için gerekli bütün propa­
gandalar sistematik bir şekilde devam etmek­
tedir. Bulgar hükümeti son zamanda aldığı bir 
kararla bütün hususî Türk okullarını kendi 
maarif kadrolarına almış ve tedrisat için ayrı 
bir program tatbikine başlamıştır. Ayrıca, mil­
yarlarca leva tutarındaki kıymette Türk evkaf 
mallarına da hükümet yer yer el koymağa baş­
lamıştır. Bu cümleden olarak Rusçuktaki mu­
azzam Bristol oteli hükümete geçmiş ve yap­
tırılan esaslı tamir ve değişikliği müteakip iş­
letmeye açılmıştır.
Bulgar komünist partisi gençler grubuna 
mensup komiteler Türk bulunan şehir ve kasa­
balarda (Türk evi) adı altında bir takım genç­
lik yuvaları açmakta ve buralarda yapılan top­
lantılar neticesi Türklerin İçtimaî ahlâkları ü- 
zerine komünist aşısı yapılmaktadır. Rusçuk­
taki eski Rüşdiye okulu binası komünistler ta­
rafından zaptedilerek burada bir (Türk evi) a- 
çılmış ve başta koyu komünistlerden İsmail 
Muharrem olmak üzere bu evin idare kurulu 
Türk komünistlerden seçilmiştir. Bu adam Ta­
tar Şükrü, Bilâl Durmaz ve Ziştovlu Türk ka-
Mehmet Efendi ve onun yanında da beşinci 
oğlu ulemadan Mesut Efendi gömülüdür. Çok 
muntazam bir aile kabristanıdır. Hepsinin me­
zar taşları, sandukaları, kitabeleri, kavukları 
ayrı ayrı birer azamet ve ehemmiyeti haizdir. 
Bunlar da bakımsız ve kimsesizdir. Cami avlu­
sunun kapıları kırık döküktür. Mezar taşları a- 
rasında çocuklar saklambaç oynarlar. Kavuk­
lara nişan alırlar, taş ve topaç atarlar. Bakıl­
maz ve muhafaza edilmezse yakın bir günde 
emsali gibi devrilecekleri ve kırılacakları mu­
hakkaktır. Alâkadarların ehemmiyetle dikkat 
nazarlarını celbederim.
İşte Fâtihten Çarşamba pazarına kadar o- 
lan cadde üzerindeki bu medreselerden her 
suretle ve bugünün ihtiyaçlarına göre istifade 
kabil iken, bakımsızlığa kurban olan bu eski 
eserlere acımamak kabil değildir.
Bundan sonraki yazımızda Fatih —  Hâfız- 
paşa — Zincirlikuyu caddesindeki medreseleri 
göstermiye çalışacağım.
Esat SEREZLİ
Türk Vakıfları
dm komünistlerinden Recebiye ile birlikte al­
dıkları talimat üzerine Rusçuk’un ve bilhassa 
Deliorman’ın halis Türk köylerinden olan Mar­
tin, Taban, Slepol, Koşama, Drenova, Üdenlik, 
Orman, Beşevli Nasrettin, Karaağaç, Bazın, 
Kadıköy, Beyalan, Locuva, Vetuva, Balpınar, 
Güvece, Horasan, Yenicekköy, Zavut, Eski ve 
Yeni Balabanlar, Torlak, Sırtalan, Kütüklü, 
Mumcular, Solenik köylerine giderek toplan­
tılar yapmakta ve buralardaki Türk halkını 
komünistliğe teşvik etmektedirler.
Fontaine, en marbre, des ablutions 
dans la cour de la Süleymaniye
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Hırpaniler
Hangi iskeleye veya istasyona çıksanız, 
bir takım yalın ayak, başı kabak çocuk ve ser­
serilerle karşılaşırsınız. Bunlar hamalsa ha­
mal kılığına, çımacı veya işçi ise onların kı­
yafetine girmelidir. Ama bunlar ne odur, ne 
öteki. Bunlar çımacı ve hamalların bedava 
yardımcısı, yersiz yurdsuz bir takım hırpani­
lerdir.
Bunların gözöniinden ve ayak altından 
kaldırılması lâzımdır. Yerli, yabancı yolcular 
üzerinde ilk intibaı bunlar yaparlar. Çirkin ve 
pis, insanın dimağında daha çabuk ve . daha 
kuvvetli yerleşir.
Haydi polis bu. serserileri toplayamıyor, 
bari bunları umumî münakale merkezlerin­
den uzaklaştırsın da, ilk nazarda memleke­
timizde bir takım baldırı çıplak sefil kalaba­
lığı olduğu intibaı hâsıl olmasın.
Cumhuriyet
Üsküdar — Yeni Cami şadırvanı 
Fontaine des ablutions dans la cour de la mosquée de Yeni Cami
Kendimizden Memnun muyuz ?
Bir köyden kasabaya, bir kasabadan şeh­
re, bir şehirden başşehre, bir başşehirden me­
selâ Newyork’a gidiniz... Medeniyet derece­
leri arttıkça sürat da artıyor. Ahalinin yolda 
yürüyüşü, vesaite binip çıkışı, söz söyleyişi, 
hesap tesviye edişi hızlı tempo ile oluyor.
İmdi gelelim, şu milyon nüfuslu ve mad­
dî, mânevi iftihar vesilemiz olan İstanbula... 
Şehrimizin temposu ve hareket mantığı cüm­
lemizi tatmin edecek neviden midir?
Acaba mâkül şekilde muntazam, süratli 
yürüyor, iniyor, biniyor, konuşuyor, hesap ke­
siyor ve işimize gidebiliyor muyuz? Yoksa 
medeniyet dünyasının henüz yürümesini ve 
konuşmasını pek beceremiyen paytak ve pel­
tek çocukları halinde miyiz?
Eğer durumdan memnun değilsek düzelt­
mesi başkasının değil, yine biz İstanbul hal­
kının elindedir: Daha süratli, daha muntazam, 
daha akıllıca, daha kestirme, daha teşkilâtlı...
(Akşam)
Haydarpaşada Ayrılık çeşmesi 
Première fontaine d’étape à Haydarpaşa
Taha Toros Arşivi
